











resentative heuristic : Tversky ＆ Kahneman,
1982）利用可能性ヒューリスティック（availabil-
ity heuristic : Tversky ＆ Kahneman, 1973），
係留と調整ヒューリスティック（anchoring and














































































































ポジティブ条件 25 5 30
83.33％ 16.67％
ネガティブ条件 26 6 32
81.25％ 18.75％























ポジティブ条件 4 28 32
12.50％ 87.50％
ネガティブ条件 7 23 30
23.33％ 76.67％
合計 11 51 62
Table 3　留学課題の結果（実験 1)
漸進的 急進的 合計
ポジティブ条件 11 17 28
39.29％ 60.71％
ネガティブ条件 5 27 32
15.63％ 84.38％

































































ポジティブ条件 30 8 38
78.95％ 21.05％
ネガティブ条件 24 10 34
70.59％ 29.41％






















ポジティブ条件 5 29 34
14.71％ 85.29％
ネガティブ条件 11 27 38
28.95％ 71.05％
合計 16 56 72
Table 6　留学課題の結果（実験 2)
漸進的 急進的 合計
ポジティブ条件 7 31 38
18.42％ 81.58％
ネガティブ条件 5 29 34
14.71％ 85.29％











































































Model : Chaiken, Liberman,＆ Eagly, 1989 ;
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Eagly ＆ Chaiken, 1993）及び ELM（Elabora-
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付録
質問 1（減量課題）
　(ポジティブフレーム版）
あなたが今現在、かなり肥満しており減量の必要
があると想像して答えてください。検査の結果、
このままの体重のまま生活をしても、80％の人
は心臓病など深刻な病気にはならず問題ないこと
がわかっています。体重を減らすため、あなたは
どちらの方法をまず試しますか。どちらの方法を
選んでも、1ヶ月で 10 万円の費用がかかります。
また、2つの薬を同時に飲むことはできません。
　(ネガティブフレーム版）
あなたが今現在、かなり肥満しており減量の必要
があると想像して答えてください。検査の結果、
このままの体重のまま生活すると、20％の人は
心臓病など深刻な病気になることがわかっていま
す。体重を減らすため、あなたはどちらの方法を
まず試しますか。どちらの方法を選んでも、1ヶ
月で 10 万円の費用がかかります。また、2つの
薬を同時に飲むことはできません。
a　100％の人に効果があるが徐々にしか効き目
があらわれず、目標体重まで減らすのに最低 1年
はかかるA薬
b　30％の人にしか効果がないが、効き目がすぐ
にあらわれ、もし効けば数ヶ月で目標体重まで減
らすことができるB薬
質問 2（告白課題）
　(ポジティブフレーム版）
あなたは仲のよい友人から好きな人に告白をすべ
きかどうかと相談されました。あなたはその友人
の悩みに対して心から力になってあげたいと思っ
ています。その 2人は良い関係ですが、友人はう
まくいくかどうか確信が持てないでいます。その
友人が告白して成功すれば、とても喜ぶでしょう。
あなたは友人にどちらのアドバイスを行いますか。
　(ネガティブフレーム版）
あなたは仲のよい友人から好きな人に告白をすべ
きかどうかと相談されました。あなたはその友人
の悩みに対して心から力になってあげたいと思っ
ています。その 2人は良い関係ですが、友人はう
まくいくかどうか確信が持てないでいます。その
友人が告白して失敗すれば、とても悲しむでしょ
う。あなたは友人にどちらのアドバイスを行いま
すか。
a　あせらずゆっくり行けとアドバイスする。
b　本当に好きならば告白してみればとアドバイ
スする。
質問 3（留学課題）
　(ポジティブフレーム版）
あなたには親しい友人がいます。その友人から留
学のためにアルバイトをしなければならないとい
う相談を受けました。その友人は将来通訳の仕事
をしたいと思っており、留学をすることで通訳の
仕事に必要な英語力を身につけることができます。
あなたはその友人に次のどちらをすすめますか？
　(ネガティブフレーム版）
あなたには良い友人がいます。その友人から留学
のためにアルバイトをしなければならないという
相談を受けました。その友人は将来通訳の仕事を
したいと思っており、留学をしないと通訳の仕事
に必要な英語力を身につけることができません。
あなたはその友人に次のどちらをすすめますか？
a　仕事は楽だが 1年かかるアルバイト
b　仕事はきついが 6ヵ月で十分なアルバイト
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